




























The Influence of Modernization of Mathematics Education on 
the Mathematical Way of Thinking 










置され始めたのは、1950年代である。実際には、アメリカのUICSM（University of Illinois 










































ば1961年に、イギリスのSMP （School Mathematics Project）が発表され、算数・数学教育の
現代化カリキュラム案が提案されている。フランス、ドイツ、デンマークでも同様の動きが始
まったのである。（日本数学教育学会（1966）pp.141-312）






的な考え方をも提示したのである。（Kenneth E. Brown et al.（1959）、pp.480-498.）
　そして、アメリカにおける最大の規模で展開された算数・数学教育現代化プランは、1958年
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